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Monogràfic format per 9 treballs que revisen la política científica. 
Els quatre primers estudis comenten les línies i l’estat de la ciència 
a la Península; es a dir, com aquesta s’ha gestionat a partir de la 
pregunta: “Per què la política no dona prioritat a la ciència?”; com 
els ciutadans veuen la ciència i com es gestionen els seus 
continguts. Aspectes que es tracten de resoldre en els següents 
articles que formen el dossier. 
 Jesús AVILA i Emilio MUÑOZ es plantegen per què serveix la ciència, i 
aporten raons de la seva utilitat. Consisteix en un procés de reflexió sobre la ciència i el 
mal ús que en fa la política quan ignora el seu potencial. Se’ns recorda que durant la 
crisi iniciada a partir de l’any 2008 es van retirar moltes subvencions. A continuació 
Emilio MUÑOZ tracta sobre la política científica i els aspectes que ignora la política 
espanyola, així com planteja que el lloc que abans ocupava la religió en aquests 
moments queda reservat a la ciència. Borja SÁNCHEZ i Armando MENÉNDEZ VISO 
comenten els aspectes de les ciències experimentals, les quals comparen amb les 
ciències socials. Ens recorden la rellevància de les investigacions de cara al futur.  
Amayo MORO MARTÍN revisa el paper de la carrera científica, la importància que té 
la seva projecció internacional i s’oposa a la pressió que queda sotmès  el científic per 
publicar els resultats obtinguts. César ULLASTRES  mostra diversos enfocaments sobre 
les aportacions científiques i la seva vàlua social, no comparables a les econòmiques.  
Les prioritats de la ciència no coincideixen amb les del sector econòmic. Emilia H. 
LOPERA PAREJA, María CORNEJO CAÑAMARES i Ana MUÑOZ VAN DEN 
EYNDE es plantegen la imatge que les persones tenen de la ciència. Se la considera una 
eina òptima per ser desenvolupada dins de la societat. Contrasten ciència i economía, 
per mostrar que no hi ha coincidències entre els dos sectors. El problema és que els 
empresaris espanyols no gaudeixen de cultura científica. Ana Victoria PÉREZ 
RODRÍGUEZ i Bruno MALTRÁS  BARBA destaquen que si les troballes científiques 
estiguessin més valorades i considerades a nivell social, la ciència tindria més 
reconeixement. Contrasten la tasca del científic i el divulgador. Tamar GROVES i 
Modesto ESCOBAR observen els llibres de text i com s’exposa el seu contingut, ja que 
expressen aspectes sobre innovació i tecnología; els llibres mostren la ciència com una 
eina útil per solucionar problemes pràctics. Finalment, Miguel Ángel QUINTANILLA i 
Santiago M. LÓPEZ revisen els models científics que hi ha hagut i mostren com l’actual 
model defensa la implicació del ciutadà.  Per tant, cal considerar que la tasca científica 
no es dona d’una manera aïllada, sinó  que implica la participació del ciutadà. 
 
 





El volum és interessant en tant que planteja com és la ciència a Espanya i porta a 
terme una reflexió sobre la seva orientació i aportacions. Encara que no sempre es fàcil 
fer-ne divulgació, cal comprendre i valorar els seus objectius 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monográfico formado por 9 trabajos que revisan la política científica. Los cuatro 
primeros estudios comentan las líneas y el estado de la ciencia en la Península; es decir, 
como ésta se ha gestionado a partir de la pregunta: “¿Por qué la política no da prioridad 
a la ciencia?”; cómo los ciudadanos ven la ciencia y cómo se gestionan sus contenidos. 
Aspectos que se tratan de resolver en los siguientes artículos que forman el dossier. 
Jesús AVILA y Emilio MUÑOZ se plantean para que sirve la ciencia, y aportan 
razones de su utilidad Consiste en un proceso de reflexión sobre la ciencia y el mal uso 
que la política realiza cuando ignora su potencial. Se nos recuerda que durante la crisis 
iniciada a partir del año 2008 se retiraron muchas subvenciones. A continuación, Emilio 
MUÑOZ trata sobre la política científica y los aspectos que ignora la política española, 
así como plantea que el lugar que antes ocupaba la religión en estos momentos queda 
reservado a la ciencia. Borja SÁNCHEZ y Armando MENÉNDEZ VISO comentan los 
aspectos de las ciencias experimentales, las cuales compara con las ciencias sociales. 
Nos recuerdan la relevancia de las investigaciones de cara al futuro. Amayo MORO 
MARTÍN revisa el papel de la carrera científica, la importancia que tiene su proyección 
internacional y se opone a la presión que queda sometido el científico para publicar los 
resultados obtenidos. César ULLASTRES muestra diversos enfoques sobre las 
aportaciones científicas y su valor social, no comparables a las económicas. Las 
prioridades de la ciencia no coinciden con las del sector económico. Emilia H. 
LOPERA PAREJA, María CORNEJO CAÑAMARES y Ana MUÑOZ VAN DEN 
EYNDE se plantean la imagen que las personas tienen de la ciencia. Se la considera una 
herramienta óptima para ser desarrollada dentro de la sociedad. Contrastan ciencia y 
economía, para mostrar que no hay coincidencias entre ambos sectores. El problema 
reside en que los empresarios españoles no gozan de cultura científica. Ana Victoria 
PÉREZ RODRÍGUEZ y Bruno MALTRÁS  BARBA destacan que si los hallazgos 
científicos estuvieran más valorados y considerados a nivel social, la ciencia tendría 
más reconocimiento. Contrastan la tarea del científico y el divulgador. Tamar GROVES  
 





y Modesto ESCOBAR observan los libros de texto y el modo como se expone su 
contenido, ya que expresan aspectos sobre innovación y tecnología; los libros muestran 
la ciencia como una herramienta útil para solucionar problemas prácticos. Finalmente, 
Miguel Ángel QUINTANILLA y Santiago M. LÓPEZ revisan los modelos científicos 
que ha habido y muestran como el actual modelo defiende la implicación del ciudadano. 
Por lo tanto, debemos considerar que la tarea científica no se da de un modo aislado, 
sino que implica la participación del ciudadano. 
El volumen es interesante en tanto que plantea los caracteres de la ciencia en 
España y lleva a cabo una reflexión sobre su orientación y aportaciones. Aunque no 
siempre resulta fácil su divulgación, se debe comprender y valorar sus objetivos. 
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